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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Ernst Elitz moderierte „Kennzeichen D“ und das „heute journal“ 
beim ZDF und war Fernseh-Chefredakteur des Süddeutschen Rund-
funks . Von 1994 bis 2009 war Elitz Intendant des Deutschlandradios .
Dr. Christiane Florin ist Redaktionsleiterin der Beilage „Christ & Welt“ . 
Zuvor war sie Leiterin des Kulturressorts beim „Rheinischen Merkur“ .
Dr. Gebhard Fürst ist Bischof von Rottenburg-Stuttgart und Vorsitzen-
der der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz .
Prof. Dr. Ernst Fricke ist Rechtsanwalt in Landshut und Lehrbeauf-
tragter für Medienrecht an der Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt .
Dr. Peter Hasenberg leitet das Referat Film und Grundsatzfragen im 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz . 
Prof. Dr. Andreas Hepp lehrt Kommunikations- und Medienwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Medienkultur und ist Direktor des Insti-
tuts für historische Publizistik, Kommunikations- und Medienwissen-
schaft an der Universität Bremen .
Prof. Dr. Michael Jäckel ist Professor für Soziologe mit den Schwer-
punkten Konsum- und Kommunikationsforschung und seit 2011 Präsi-
dent der Universität Trier .
Christian Klenk, Dipl .-Journalist, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Studiengang Journalistik der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis .
Prof. Dr. Ulrich Kropac, Mathematiker und Theologe, ist Inha-
ber des Lehrstuhls für Didaktik der Religionslehre, für Katechetik 
und Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt .
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Prof. Dr. Dr. Klaus Müller ist Professor für philosophische Grundfra-
gen der Theologie und Direktor des gleichnamigen Seminars an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster .
Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink leitet die Abteilung Audiovisuelle 
Kommunikation an der Universität Salzburg und ist Dekanin der Kul-
tur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät .
Peter Schaar, Dipl .-Volkswirt, ist seit 2003 Bundesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Prof. Dr. Wolfgang Schulz lehrt Medienrecht und Öffentliches Recht 
an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg . Er 
ist zudem Sachverständiger in der Enquete-Kommission „Internet 
und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundestages .
Dr. Jan-Hinrik Schmidt ist wissenschaftlicher Referent für digitale 
interaktive Medien und politische Kommunikation am Hans-Bredow-
Institut in Hamburg .
Dr. Ute Stenert leitet das Referat Presse- und Verlagswesen im Se-
kratariat der Deutschen Bischofskonferenz und ist Mitherausgeberin 
von Communicatio Socialis .
Prof. Dr. Jürgen Wilke ist seit 1988 Professor für Publizistik an der 
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz .
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